






Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan hubungan 
latar belakang pendidikan, pelatihan akuntansi, skala usaha, dan ekspektasi kinerja 
terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi pada UKM jasa travel dan 
perusahaan otobus di Kabupaten Banyumas. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh UKM jasa travel dan perusahaan otobus di Kabupaten Banyumas. 
Penelitian ini menggunakan teknik saturated sampling method sehingga seluruh 
populasi menjadi responden pada penelitian ini . Sampel yang diperoleh dalam 
penelitian ini sebanyak 34 responden. Teknik pengumpulan data dengan teknik 
survey melalui kuesioner dan teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik analisis regresi bergandan dengan bantuan software SPSS. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingginya tingkat penggunaan 
sistem informasi akuntansi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : latar belakang 
pendidikan, skala usaha, dan ekspektasi kinerja. Pelatihan akuntansi tidak 
berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. 
 





















This research aims to analyze and describe the relationship of educational 
background, accounting training, business scale, and performance expectations on 
the use of accounting information systems in SMEs travel services and otobus 
companies in Banyumas Regency. The population in this study are all UKM travel 
services and otobus companies in Banyumas Regency. This study uses a saturated 
sampling method technique so that the entire population becomes a respondent in 
this study. The samples obtained in this study were 34 respondents. Data collection 
techniques with survey techniques through questionnaires and data analysis 
techniques in this study using grooming regression analysis techniques with the 
help of SPSS software. 
The results of this study conclude that the high level of use of accounting 
information systems is influenced by three factors: educational background, 
business scale, and performance expectations. Accounting training does not affect 
the use of accounting information systems. 
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